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MOTTO 
Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati 
mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka 
pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa 
1
1 Al- , (Solo: Penerbit Fatwa, 2016), 596 
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ABSTRAK 
Hubungan guru dengan peserta didik diperlukan untuk 
menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Guru dan 
peserta didik merupakan komponen utama dalam pendidikan. Kedua 
komponen pendidikan ini harus terlihat dalam hubungan interaksi 
edukatif. Interaksi edukatif merupakan salah satu penunjang keberhasilan 
dalam proses pembelajaran. Pendidik harus mengoptimalkan suatu proses 
pembelajaran dan penyampaian materi melalui interaksi edukatif. Proses 
pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang bernilain edukatif. Interaksi 
edkatid juga merupakan sarana untuk memahamkan materi pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam kepada peserta didik. 
Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Pola Interaksi 
Edukatif Guru Pendidikan Agama Islam dengan peserta didik kelas VII 
SMP Negeri 2 Kedungtuban dan factor pendorong dan penghambat pola 
interkasi edukatif Guru Pendidikan Agama Islam dengan peserta didik 
kelas VII SMP Negeri 2 Kedungtuban. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi pola interaksi edukatif Guru PAI dengan peserta didik 
kelas VII dan mendeskripsikan factor yang menjadi pendorong dan 
penghambat pola interaksi edukatif Guru PAI dengan peserta didik kelas 
VII. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) 
dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dan menggunakan metode 
penelitian berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan 
teknik analisis menggunakan model analisis interaktif, yang terdiri dari 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa interaksi 
edukatif Guru PAI dengan peserta didik kelas VII sudah berjalan dengan 
baik didalam jam pelajaran maupun diluar jam pelajaran. Pola-pola 
interaksi edukatif Guru PAI dengan peserta didik, yakni (1) interaksi satu 
arah diwujudkan dengan metode ceramah, (2) interaksi dua arah 
diwujudkan dengan metode pembelajaran tanya jawab. (3) interaksi tiga 
arah diwujudkan dengan menggunakan metode diskusi kelompok. 
Sedangkan factor pendorong yaitu keterkaitan emosional guru dengan 
peserta didik dan keterbukaan peserta didik dengan guru. Untuk factor 
penghambat antara lain penyesuaian keadaan peserta didik dengan 
lingkungan sekolah dan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. 
Kata Kunci: Pola Intetaksi Edukatif, Guru, Peserta didik.
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ABSTRACT 
The relationship between teachers and students is necessary to 
create an effective and efficient learning process. Teachers and students 
are the main components in education. These two components of 
education must be seen in the relationship of educational interactions. 
Educational interaction is one of the supporting factors for success in the 
learning process. Educators must optimize a learning process and deliver 
material through educational interactions. The learning process is an 
activity that has an educational value. Edkatid interaction is also a means 
of understanding Islamic Religious Education learning materials to 
students. 
This study discusses how the Pattern of Educative Interaction of 
Islamic Religious Education Teachers with VII grade students of 
Kedungtuban Middle School 2 and the factors that encourage and 
approach the educational interaction patterns of Islamic Religious 
Teachers with VII grade students of SMP Negeri 2 Kedungtuban. This 
study aims to identify the educational interaction patterns of PAI teachers 
with grade VII students and describe the factors that are driving and 
inhibiting the patterns of educative interaction between PAI teachers and 
grade VII students. 
This research is a field research using a qualitative approach. And 
using research methods in the form of interviews, observation, and 
documentation. While the analysis technique uses an interactive analysis 
model, which consists of data reduction, data presentation, and drawing 
conclusions. 
The results obtained showed that the educational interaction of PAI 
Teachers with VII grade students had been going well within class hours 
and outside class hours. PAI Teachers' educational interaction patterns 
with students, namely (1) one-way interaction is realized by the lecture 
method, (2) two-way interaction is realized by the question and answer 
learning method. (3) three-way interaction is realized using the group 
discussion method. While the driving factors are the emotional connection 
between the teacher and students and students' openness with the teacher. 
The inhibiting factors include adjusting the situation of students with the 
school environment and the problems faced by students.  
Keywords: Educative Intetaction Patterns, Teachers, Students.
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